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 Abstrakt 
Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba bezbariérového bytového domu. Jedná se o 
dvoupodlažní dům z konstrukčního systému Porotherm s monolitickými železobetonovými 
stropy a plochou střechou. První patro slouží k ubytování invalidních lidí a nacházejí se zde 4 
bytové jednotky s terasou. Druhé patro slouží k ubytování dvou menších rodin a nacházejí se 
zde 2 bytové jednotky s balkony. Stavba je umíštěna ve svažitém terénu v nové zástavbě v 
Chomutově v lokalitě u Kamencového jezera.  
  
Klíčová slova 
Bytový dům, bezbariérový, konstrukční systém Porotherm, plochá střecha, monolotické 
železobetonové stropy, terasa, balkony, svažitý terén.  
  
  
  
Abstract 
Subject of the solution bachelor´s thesis is new building without barrier domestic building. It 
is two floors building made out of construction system Porotherm with monolithic 
ferronconcrete ceilings and flat roof. First floor is used for accommodation disabled people 
and there are four apartments with terrace. Second floor is used for accommodation two 
smaller families and there are two apartments with balconies. Building is located in sloping 
terrain in the development area of new houses in Chomutov in area of Alum Lake.  
  
Keywords 
Domestic building, no barrier, construction system Porotherm, flat roof, monolithic 
ferronconcrete ceiling, terrace, balconies, sloping terrain.  
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 Úvod 
Objekt pravidelného tvaru s plochou střechou. Dům je zateplený systémem 
ISOVER a potažený BAUMIT GRANOPOR v tl. 2mm. V jihovýchodní části domu je 
umístěna terasa a balkon. Výplně otvorů jsou plastová okna a dveře PROFIPLAST 
GL SYSTÉM v barvě bílé. V severozápadní části je dům zapuštěn do svahu po výšku 
celého 1NP. Osvětlení v této části je zajištěno anglickými dvorky EKODRAIN. Vchod 
do budovy je zajištěn pomocí ramp. Klempířské prvky – nerez pozinkovaný plech. 
Vlastní text práce 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A) Identifikace stavby 
Jedná se  o novostavbu bezbariérového bytového domu včetně doplňkových objektů na 
pozemku stavebníka parc.č. 4691 v k.ú. Chomutov 1.  Objekt je nepodsklepen. Má dvě 
nadzemní podlaží - přízemí a patro pod plochou střechou. Stavba je vystavěna v systému 
POROTHERM. Půdorysné rozměry 27,9 x 18,9 m.  
Identifikační údaje investora: 
Investor:     Město Chomutov, Šafaříkova 18, Chomutov 438 01 
Identifikační údaje projektanta: 
Projektant:  Jakub Voráček , Dr.Kůrky 398, Žatec 438 01 
 projektová činnost ve stavebnictví 
 dle živnostenského oprávnění č.j.ŽU/4-315/94-3/99765 
 z 18.5.1995 vydaného v Lounech  a  osvědčení 
 autorizaci č.1454 z 7.3.1999 vydaného ČKAIT v Praze 
                                  IČO : 872087653 
Kontakt:                                  721729737 
Číslo autorizace:                                            autorizaci č.1454 z 7.3.1999 vydaného ČKAIT 
v Praze 
Identifikační údaje stavby: 
Místo :                         pozemek parc.č.4691 
                                                  v katastrálním území Chomutov 1     
Obec :                   Chomutov 
Okres:                Chomutov 
Kraj :                             Ústecký 
Účel :                            Novostavba bezbariérového bytového domu  
                                        včetně doplňkových staveb  
B)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Zmíněná parcela je v zastavitelném území - dle územního plánu obce se jedná o 
plochu dřívě využívanou jako orná půda, nyní je přeměněna na stavební parcelu. Okolo celé 
parcely jsou nové stavení parcely. Terén je v na celé pozemku svažitý směrem k 
severovýchodu. Na stavební parc.č.4691 se nenacházejí žádná podzemní vedení inž. sítí či 
zařízení. 
 
 
 C)  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Údaje o provedených průzkumech: 
Dne 8.11.2011 byly provedeny práce nezbytné ke stanovení radonového indexu 
plochy zástavby na výše zmíněném stavebním pozemku parc.č.4691. Dvěma ručně vrtanými 
sondami na hloubku 1,60 a 1,10 m nebyla zastižena hladina podzemní vody. Při realizaci 
výkopových prací bude nutno předem informovat archeologické pracoviště. 
Údaje o napojení na dopravní: 
Příjezd a přístup na pozemek parc.č.4691 je po stávající asfaltové cestě p.č.4699/1, 
které je ve vlastnictví města. 
 
Údaje o napojení na technickou infrastrukturu: 
 Vstup do objektu je do 1NP zajištěn pomocí vchodových dveří ze severovýchodní 
strany. Vstup do 2NP je ze vstupních dveří v náspu ze severozápadní strany budovy. 
 
D) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním 
stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a skládky 
zařízení staveniště budou převezeny na místní skládku a tak nedojde k znečistění životního 
prostředí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal stavbu jako způsobilou. 
Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku a proto 
neohrozí jeho znečistění.  
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat ovzduší. 
Ochrana lesů ČR – na daných parcelách se lesy nevyskytují.. 
Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela. 
Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což je řešeno 
podrobněji v Požární zprávě.  
Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy způsobilou. 
Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného.  
 
E)   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly splněny a projednány s dotčenými orgány. 
 
 
F)   Údaje o splnění podmínek regulačního plánu územního rozhodnutí 
Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí místním městským 
úřadem. Veškeré podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí byly splněny. 
G)   Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
Stavba bude pro svou realizaci vyžadovat odstranění zeleně. Žádná jiná omezení nebyla 
zjištěna. 
 
H)   Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Termín zahájení výstavby: 5/2012 
Jaro 2012: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 
Léto 2012: Hrubá stavba 
Jaro 2013: Dokončovací práce 
Léto 2013: Konečné terénní úpravy 
Termín ukončení výstavby: říjen 2013 
 
I)    Statistické údaje 
Údaje o podlahové ploše budovy: 
Plocha zastavěná rodinným domkem    527,31,75 m2 
Zpevněné plochy (na poz.č.3534)     165,87 m2   
 přístup.chodník          60,97m2  
 terasa             104,9 m2 
 
Orientační hodnota stavby: 
Novostavba rod.domku vč.doplňk.staveb a dom.přípojek 11.400.000,- Kč 
Projektové a průzkumové práce          55.000,- Kč 
 
V Brně: 05/2012 
Vypracoval: Jakub Voráček 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A, URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1. Zhodnocení staveniště 
Objekt bytového domu je na pozemku stavebníka parc.č.4691 v k.ú. Chomutov 1. Je 
umístěn při ve středu stavebního pozemku, částěčně odkloněně, nejbližší vzdálenost o 
k oplocení pozemku je 11,5m. Na severozápadní straně sousedí pozemek s komunikací p.č. 
4699/1. Na jihovýchodní  straně sousedí pozemek s komunikací p.č. 4687/1. Na 
severovýchodní straně sousedí parcela s p.č. 4690 a na jihozápadní straně je pak p.č. 4693/1.  
Pozemek určený k zastavění umožňuje svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí 
a základovými poměry realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání. 
 
2. Urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o bezbariérový bytový dům. Dům je dvoupodlažní a je zastřešen plochou 
střechou jsou na ní použity střešní asfaltové pásy FATRAFOL.  
Dům bude zateplený, tudíž na fasádu bude použita tenkovrstvá zrnitá roztíratelná 
omítka značky WEBER. Barva fasády bude tmavě-žlutá. 
Okna budou bílá plastová křídlová otevíratelná v bílé barvě a vstupní dveře budou 
také plastové v bílé barvě.  
 
3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských objektů a 
řešení vnějších ploch 
Základy jsou z železobetonu, obvodové stěny  POROTHERM profi 30 tl. 300 mm a 
pěnový polystyrén EPS tl. 140 mm, vnitřní nosné stěny POROTHERM profi 30, příčky 
z POROTHERM profi 14 tl. 150 mm. Stropní konstrukce bude zhotovená z ŽB. Zastřešení 
bude plochou střechou s asfaltovými pásy FATRAFOL. 
 
4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
  Příjezd a přístup na pozemek parc.č.4691 je zajištěn pomocí příjezdové komunikace 
parcely 4699/1, jedná se o stávající pozemní komunikaci. Vjezd na parcelu č. 4691 ze 
severovýchodní strany. 
 
5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
Příjezd na pozemek bude zajištěn po sousední pozemní komunikaci. 
 
6. Vliv stavby na životní prostředí, okolní pozemky a stavby 
Stavba a její provoz nevyvolá v zásadě negativní vlivy na okolí a životní prostředí 
vůbec. Po dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení hladiny hluku, ale nijak nebude 
omezovat okolní prostředí. 
 
7.   Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 Bezbariérový přístup je řešen pomocí sklonitých ploch, nikoli úskoků. 
 
8.  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Dne 8.11.2011 byly provedeny práce nezbytné ke stanovení radonového indexu. Průzkum 
vyhodnotil daný pozemek nemá radonový výskyt. Tudíž nemusíme brát v úvahu jakákoli 
ochranná opatření proti radonu. Dne 9.11.2011 byl proveden průzkum podzemní vody – 
zemina na stavební parcele je dostatečně únosná, tudíž to stavbu nijak neomezuje.  
 
9.   Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
 
 
10.    Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
Jedná se o bytový dům, do kterého je přístup z venku z obou pater díky různým výškovým 
úrovním terénu.ze severozápadní strany je vchod do 2NP a ze severozápadní je vchod do 
1NP. 
 
11.    Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Stavby nebudou mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke 
zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, 
aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. Dále musíme dbát i na zachycování kapalných 
hmot z dopravních nebo jiných prostředků, které by mohly jinak znečišťovat. 
 
12.    Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Stavební činnost bude organizována v souladu nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky; nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 137/118 Sb.) 
a dalším požadavkům na staveniště. 
Zhotovitel stavebních prací v rámci dodavatelské dokumentace vytvoří podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní 
postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel stavby ověřit na staveništi inženýrské sítě, 
podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek. Před započetím zemních prací 
musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a jiných překážek. 
 
B, MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek poškození stavby, její části, technické vybavení, instalované vybavení 
nebo okolní zástavby. 
 
C, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Je řešená samostatným projektem. 
D, HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Stavba negativně neovlivní svým provozem životní prostředí. 
Odpady budou likvidovány komunálním svozem odpadů. V úvahu připadají (zatřídění dle 
katalogu odpadů): 
 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY ( ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ ), VČETNĚ SLOŽEK 
Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
 
20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů v podskupině 15 01) 
20 01 01 Papír a lepenka  
20 01 02  Sklo  
20 01 11  Textilní materiály  
 
20 02   Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad  
20 02 02  Zemina a kameny 
20 02 03   Jiný biologicky nerozložitelný odpad  
 
20 03  Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad  
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
  
E, BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Při užívání stavby musí být respektován vyhláška OTP  268/2009 zákony. Stavba je 
navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti 
stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při užívání stavby nebude 
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
 
F, OCHRANA PROTI HLUKU 
Ochrana proti hluku a vibracím je zajištěna konstrukčním řešením stavby a použitím 
příslušných izolací. Jedná se o rodinný dům, tedy objekt s nevýrobní činností, nepředpokládá 
se tedy navýšení hluku a otřesů vlivem technických zařízení. 
 
G, ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Budova je navržena v souladu s ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Energetická 
náročnost je ovlivněna tvarem budovy, jejím dispozičním a konstrukčním řešením, orientací 
a velikostí oken, použitými materiály a vytápěcími systémy. Při návrhu budovy byly 
respektovány klimatické podmínky lokality. Dům z tohoto hlediska vyhovuje. 
 
H, ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU 
Stavba není řešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
I OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Dne 8.11.2011 byly provedeny práce nezbytné ke stanovení radonového indexu. Průzkum 
vyhodnotil daný pozemek nemá radonový výskyt. Tudíž nemusíme brát v úvahu jakákoli 
ochranná opatření proti radonu. Dne 9.11. 2011 byl proveden průzkum podzemní vody – 
zemina na stavební parcele je dostatečně únosná, tudíž to stavbu nijak neomezuje. Objekt se 
nachází v oblasti s mírnými klimatickými vlivy. 
 
J, OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, 
zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
 
K, INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
Kanalizační přípojka 
Splaškové vody budou odváděny rovnou do smíšené veřejné kanalizace. Bude zřízena revizní 
šachta. 
Vodovodní přípojka 
Objekt je napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné 
šachtě. 
 
Elekropřípojka 
Objekt bude napojen na stávající elektrický řad obce, který je ukončen stávajícím 
elektrorozvaděčem v plotovém pilíři. Z plotového pilíře bude napojen domovní rozvaděče 
RMS. 
 
 
L, VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Identifikace stavby 
Identifikační údaje investora: 
Investor:   Město Chomutov, Šafaříkova 18, Chomutov 438 01 
 
Identifikační údaje projektanta: 
Projektant:  Jakub Voráček , Dr.Kůrky 398, Žatec 438 01 
  projektová činnost ve stavebnictví 
  dle živnostenského oprávnění č.j.ŽU/4-315/94-3/99765 
  z 18.5.1995 vydaného v Lounech  a  osvědčení 
  autorizaci č.1454 z 7.3.1999 vydaného ČKAIT v Praze 
                                 IČO : 872087653 
Kontakt:           721729737 
Číslo autorizace:                autorizaci č.1454 z 7.3.1999 vydaného ČKAIT v Praze 
 
Identifikační údaje stavby: 
Místo :                      pozemek parc.č.4691 
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 2.   Architektonicko-dispoziční řešení 
 
2.1. Podklady pro projekt 
 
 Snímek pozemkové mapy 
 Studie 
 Stavební program investora 
 Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště 
 Ověření situace na místě samém 
 Průběžné projednání rozpracované dokumentace s investorem 
 
2.2. Členění stavebních objektů 
 
 SO01  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 
 SO02  VENKOVNÍ TERASA 
 SO03  PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK 
 SO04  PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK 
 SO05  ZPEVNĚNÝ PROSTOR PRO ODPADNÍ KONTEJNER 
 SO06  NÁDRŽ NA DĚŠŤOVOU VODU 
 SO07  ELEKTROMĚR, PLYNOMĚR - HUP 
 OD     ODVODNÍ DRENÁŽ 
 R.Š.  REVIZNÍ ŠACHTA 
 
 
2.3. Funkční a dispoziční řešení 
Investor je vlastníkem pozemku parc. č. 4691 v Chomutově. Jedná se o pozemek 
svažitý, nezastavěný. Na sousedních pozemcích se nenachází zastavěná plocha, z větší 
části se jedná o zahrádkářskou oblast změněnou ve stavební parcely. Pozemek bude 
napojen na inženýrské sítě z prostoru nové stávající příjezdové komunikace (vodovod, 
kanalizace, plynovod).  
Druh pozemku: orná půda 
Objekt je navrhován pro stálé užívání čtyř invalidních lidí a dvou dvoučlenných rodin. 
Dispozičně se jedná o pravidelný objekt, z jedné strany ve svahu. Základní rozměry 
objektu 27,9x18,9m. 1NP je určeno pro technické zázemí (technická místnost), pro pokoj 
pečovatelek, sklepní prostory a pro bydlení invalidních osob v jednotlivých bytových 
buňkách. V každé bytové buňce se nachází chodba, obytný pokoj s kuchyňským koutem 
a koupelna s WC. 2NP je určeno pro bydlení dvou menších rodin. Každý byt se skládá 
z chodby, WC, koupelny, jídelny s kuchyňským koutem, obývacího pokoje a ložnice. Dále 
se na tomto poschodí nachází kočárkárna, sušárna a sklepní kóje. V obou poschodích je 
hlavní spojovací chodba a schodiště, které spojuje obě poschodí. Ve 2NP navazuje na 
schodiště zádveří, v 1NP je to spojovací chodba s hlavní chodbou. 
 
2.4. Architektonické a výtvarné řešení 
 
Objekt pravidelného tvaru s plochou střechou. Dům je zateplený systémem 
ISOVER a potažený BAUMIT GRANOPOR v tl. 2mm. V jihovýchodní části domu 
je umístěna terasa a balkon. Výplně otvorů jsou plastová okna a dveře 
PROFIPLAST GL SYSTÉM v barvě bílé. V severozápadní části je dům zapuštěn 
do svahu po výšku celého 1NP. Osvětlení v této části je zajištěno anglickými 
dvorky EKODRAIN. Vchod do budovy je zajištěn pomocí ramp. Klempířské prvky 
– nerez pozinkovaný plech. 
 
2.5. Technické řešení 
 
Objekt tvoří 3 trakty, nosný systém obousměrný. 
Bytový dům je založený na betonových pasech z betonu C16/20, obvodové stěny na 
šířce 450mm, vnitřní nosné stěny na šířce 500mm a vnitřní nenosné stěny na šířce 
300mm. Založení je provedeno do nezamrzne hloubky 0,9m.  Sloupy založeny na 
betonové patce 500x500mm hluboké také 0,9m. Do výkopu bude uložen po obvodu 
objektu zemnící pásek. 
Obvodové nosné zdivo z tvárnic POROTHERM 30 P+D na maltu vápenocementovou 
P8. Stropní konstrukce je z železobetonových desek o tl. 200mm. V prostoru schodiště 
je uvažován otvor ve stropní konstrukci. Schodiště je železobetonové, kotvené do 
vnitřních nosných zdí tl. 300mm včetně schodišťové mezipodesty. Sloupy nesoucí 
balkon jsou železobetonové z betonu C20/25.  
Střecha je plochá. Tepelně odizolovaný systémem ISOVER EPS 200S. Nosná část 
konstrukce střechy je železobetonový strop o tl. 200mm. Spádová vrstva je 
z keramzitbetonu o tl. 50-185mm. Nejvyšší střešní sklon je 4,4%. Nejvyšší hydroizolační 
vrstva je tvořena kombinací pásů DEHTOCHEMA BITAGIT R 20 a 35 MINERAL 
popískovaný.  
 
2.6. Řešení bezbariérového přístupu 
 
Přístup do objektu je zajištěn pomocí sklonité rampy u vstupních dveří. Vstupní dveře 
jsou uzpůsobeny pro průjezd vozíkem, tj. šířka 900mm, rozdíl podlahy uvnitř budovy a 
vně budovy je 10mm, tzn. pro invalidní vozík nepřestavuje problém. Všechny dveře 
v objektu jsou bez prahů. Vstup na terasu je řešen pomocí posuvných balkonových 
dveří. Vše je přizpůsobeno pro využívání osob s omezenou možností pohybu, tj. 
kuchyňská linka je snížená s volným prostorem pod linkou pro možnost zajetí s vozíkem. 
Snížené baterie v kuchyni i v koupelně. Koupelna přizpůsobená v podobě úchytných 
držadel u záchodu a u sprchy. Sprcha má instalováno sklopné sedátko pro sezení ve 
sprchovém koutě. 
 
3. Stavebně konstrukční řešení 
 
3.1. Zemní práce 
Druh hornina: hlína. Únosnost základové půdy Rdt=0,20MPa. Ornice bude sejmuta 
dle výškových bodů v celkové situaci stavby. Hladina podzemní vody je cca 7,0m pod 
úrovní terénu, tudíž nepředstavuje bezprostřední nebezpečí pro stavbu ani nevyžaduje 
nějaké zvláštní opatření. Zemina bude uskladněna na deponii v jižní části pozemku 
investora. Přepravná vzdálenost zeminy je cca 20m. Výkop stavební jámy bude 
svahován 1:2. 
3.2. Zakládání 
Bytový dům je založený na betonových pasech z betonu C16/20, obvodové stěny na 
šířce 450mm, vnitřní nosné stěny na šířce 500mm a vnitřní nenosné stěny na šířce 
300mm. Založení je provedeno do nezamrzne hloubky 0,9m. Sloupy založeny na 
betonové patce 500x500mm hluboké také 0,9m. Deska na terénu z betonu prostého tl. 
150mm z betonu C16/20 vyztuženého sítí KARI 1xØ6/Ø6 oka 150x150mm. Do výkopu 
bude uložen po obvodu objektu zemnící pásek.  
3.3. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové svislé nosné konstrukce i vnitřní svislé nosné konstrukce jsou navrženy 
z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D na maltu vápenocementovou P8. Překlady 
otvorů jsou navrženy také ze systému POROTHERM PŘEKLAD 7 a u vnitřních 
nenosných svislých konstrukcí plochý POROTHERM PŘEKLA 14,5. Sloupy nesoucí 
balkon jsou železobetonové z betonu C20/25.  
3.4. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je z železobetonových desek o tl. 200mm. V prostoru schodiště je 
uvažován otvor ve stropní konstrukci. Železobetonový věnec bude vylit z betonu C20/25 
a provázán výztuží se stropními deskami kvůli spolupůsobení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Konstrukce schodiště 
Schodiště je železobetonové, kotvené do vnitřních nosných zdí tl. 300mm včetně 
schodišťové mezipodesty. Sloupy nesoucí balkon jsou železobetonové z betonu C20/25.  
Šířka ramene: 1 400mm 
Šířka mezipodesty u nástupního ramene:1 798mm 
Šířka mezipodesty u výstupního ramene: 1 500mm 
Šířka zrcadla: 300mm 
Výška zábradlí: 1 000mm 
Stupně (počet x šířka x výška):  nástupní  -  9 x 298 x 166 
     výstupní  -  10 x 298 x 166 
3.6. Konstrukce střechy 
Střecha je plochá. Nejvyšší střešní sklon je 4,4%. Nejvyšší hydroizolační vrstva je 
tvořena kombinací pásů DEHTOCHEMA BITAGIT R 20 a 35 MINERAL popískovaný. 
Pod ní se nachází ochranná geotextilie GUTTATEX tl.2mm, tepelně izolační složku tvoří 
ISOVER EPS 200S tl. 200mm, dále parozábrana FATRAPAR E tl.2mm, spádová vrstva 
z keramzitbetonu o tl. 50-185mm a pak nosná část konstrukce střechy je železobetonový 
strop o tl. 200mm. 
 
3.7. Komíny 
 
Komínové těleso se nachází v technické místnosti, kde je připojeno na kotel na 
plynná paliva. V dalším poschodí prochází sušárnou. Komín je sestaven z keramických 
tvarovek CIKO TEC a vnitřní izostatická vložka je kruhová a má průměr 160mm. Nad 
rovinou atiky komínové těleso přesahuje o 1 000mm a je opatřeno nerez pozinkovanou 
stříškou nad průduchem. 
 
3.8. Obvodový plášť 
 
Obvodový plášť je tvořen z obvodového zdiva POROTHERM 30 P+D, na který je 
kontaktním způsobem připevněno zateplení z tepelně izolačního systému ISOVER EPS 
140S o tl. 140mm. Tepelná izolace je kotvena pomocí plastových talířových hmoždinek s 
plastovým hrotem do předvrtaných otvorů a přilepena pomocí lepidla BAUMIT PRO 
CONTACT. Z vnější strany se tepelná izolace potáhne sklotextilní sítí BAUMIT 
UNIPRIMER o tl. 3mm a na ní se natáhne svrchní vrstva BAUMIT GRANOPOR TOP tl. 
2mm. 
 
3.9. Dilatace 
 
Dilatační spáry budou umístěny u vstupních dveří a u opěrných zdí v místě kontaktu 
s budovou. U vstupních dveří bude uložen dilatační pásek ETHAFOAM o tl. 15mm. U 
opěrné zdi bude dilatační spára vytvořena ze zahnutého plechu ve tvazu Z. Dilatace mezi 
jednotlivými přechody v podlahách bude řešena pomocí pružné podlahové dilatační 
spáry. Dilatační spáry by měly být od sebe vzdáleny 10-12 metrů. 
 
3.10. Příčky a dělící konstrukce 
 
Příčky z tvárnic POROTHERM PROFI 14 na maltu POROTHERM PROFI. Ve 
sklepním prostoru v 1NP bude rozdělen ocelovým síťovým přepažením. Překlady otvorů 
jsou navrženy ze systému POROTHERM překlady typu 7 a 14,5.  
 
3.11. Izolace 
 
3.11.1. Izolace proti vlhkosti a zemní vodě 
 
Jako izolace proti zemní vlhkosti je pro objekt navržena hydroizolační fólie PVC-P 
FATRAFOL 803 s ochrannou netkanou textilií FATRATEX – H20. Folie bude vytažena 
min. 300mm na upravený terén. 
3.11.2. Izolace tepelné 
 
Podlaha na terénu 
U konstrukcí na terénu se uvažuje tepelná izolace ISOVER EPS PERIMETR 100S  o 
tl. 100mm, umístěný nad železobetonovou deskou. 
Podlaha vnitřní 
V podlaze se uvažuje s tepelnou izolací kročejová izolace ISOVER T-N 3,0 tl.30mm.  
Střecha 
Izolace střechy je uvažována z jedné vrstvy tepelné izolace ISOVER EPS 200S o tl. 
200mm. Izolace je položena na spádové vrstvě z keramzitbetonu.  
 
3.11.3. Tepelně technické požadavky 
 
Viz. v samostatné příloze Tepelně technické požadavky. 
 3.12. Podlahy 
 
Viz. v samostatné příloze výpisu skladeb. 
 
3.13. Truhlářské, zámečnické, klempířské a plastové výrobky 
 
Viz. v samostatné příloze Výpis výrobků PSV. 
 
3.14. Podhledy 
 
Podhledy budou z vnitřní omítky POROTHERM UNIVERSAL o tl. 10mm. Podhled 
musí splňovat požadavky na voděodolnost v místnostech upřesněných legendou ve 
výkresech půdorysů.  
Úpravy povrchů budou odpovídat příslušným normám a budou prováděny podle 
platných technologických pravidel výrobců jednotlivých materiálů. 
 
3.15. Omítky 
 
Omítky budou z vnitřní omítky POROTHERM UNIVERSAL o tl. 10mm. 
 
3.16. Malby a nátěry 
 
Dodavatel provede ve všech prostorách stavby práce, které se týkají malování stěn a 
stropu, natěračských a lakýrnických prací. Pro všechny uvedené práce v tomto oddíle 
předloží dodavatel zadavateli a projektantovi vzorky keramických obkladům dlažeb, 
maleb a nátěru. Práce mohou být provedeny až po odsouhlasení vzorku 
 
 
3.17. Barevné řešení pohledů 
 
Viz. výkresy pohledů. 
 
4. Technická zařízení 
 
Kanalizace, voda, elektroinstalace, ústřední topení, větrání a klimatizace, rozvod 
plynu a jiné jsou podrobně popsány v samostatných zprávách jednotlivých specialistů. 
 
5. Požární bezpečnost 
 
Viz. samostatná příloha Požární zpráva. 
 
6. Závěr 
 
Při výstavbě je nutné dodržovat veškeré technologické pravidla použitých výrobku a 
systému a platné ČSN. Spáry mezi nestejnorodými materiály, u nichž by se mohli po 
zatvrdnutí omítky tvořit trhliny opatřit bandážemi, rabicovým pletivem nebo jinak zajistit. 
Před předáním staveniště investor zajistí vytyčení stávajících podzemních vedení. O 
tomto vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení je nutno provést záznam 
do stavebního deníku ve smyslu ustanovení „O geodetických pracích ve výstavbě“. V 
místě křížení jednotlivých tras vedení výkop provádět ručně na vzdálenost stanovenou 
správcem vedení. 
Zákresy tras stávajících vedení v koordinační situaci neslouží k jejich vytyčení. Vytyčení 
je nutno objednat u správců jednotlivých sítí. Při provádění prací je nutné dodržovat 
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
 
 
V Brne, 05/2012 
 
Vypracoval : Jakub Voráček 
Závěr 
 
Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba bezbariérového bytového 
domu. Jedná se o dvoupodlažní dům z konstrukčního systému Porotherm s 
monolitickými železobetonovými stropy a plochou střechou. První patro slouží k 
ubytování invalidních lidí a nacházejí se zde 4 bytové jednotky s terasou. Druhé 
patro slouží k ubytování dvou menších rodin a nacházejí se zde 2 bytové jednotky s 
balkony. Stavba je umístěna ve svažitém terénu v nové zástavbě v Chomutově v 
lokalitě u Kamencového jezera.  
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BD - bytový dům  
BPV - balt po vyrovnání  
ČP - číslo popisné  
D - průměr  
FIX - pevně zasklená výplň otvoru  
HI - hydroizolace  
HL - hlavní  
KCE - konstrukce  
MJ - měrná jednotka  
MNM - metrů nad mořem  
NP - nadzemní podlaží  
OC - ocel   
OD - odvodnění   
PČ - parcela číslo  
PD - projektová dokumentace  
PP - podzemní podlaží  
PSV - přidružené stavební výroba  
PT - původní terén  
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R - poloměr  
R - tepelný odpor  
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TUV - teplá užitková voda  
TV - technická vybavenost  
TZB - technické zařízení budov  
U - součinitel prostupu tepla  
UL. Ulice   
ÚT - upravený terén  
VO - veřejné osvětlení  
ŽB - železobeton  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
